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た｡ウェスタンブロット法を用いて各検体血清中の CNTF レベルを評価 した｡検体には健
康非妊娠女性血清､健康妊娠女性血清､pE血清を用いた｡健康非妊娠女性血清と健康妊娠
女性血清との比較では健康妊娠血清で CNTFレベルは低下 していた｡また､第 1三半期以
後､血中 cNTFレベルは低下し､産裾期に入っても血中 cNTFレベルは低下したままであ
った｡ 健康妊娠女性血清とくらベ PE血清で血中 cNTFレベルは低下していた｡cNTFは
妊娠やpEといった環境下で低下 しており､妊娠中の生理的インスリン抵抗性やpE患者の
インスリン抵抗性への関与が示唆された｡
論 文 蕃 査 結 果 の 要 旨
本研究 は､IL-6ファミリーに属するサイ トカイ ンである CNTF(ciliary
neurotrophicfactor)の妊娠中の生理的インスリン抵抗性や妊娠高血圧腎症
(preeclampsia,PE)におけるインスリン抵抗性と CNTFとの関連を明らかにす
る事を目的としたものであるが､cNTFは妊娠やpEといった環境下で低下した｡
本研究は CNTFの妊娠中の生理的インスリン抵抗性や pE患者のインスリン抵
抗性への関与を示唆したものとして価値ある業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
